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Trin	 Antal	skoler	 Antal	lærere	 Klassetrin	 Antal	klasser	 Antal	elever	 Antal	fokus	elever	
Indskoling	 5	skoler	 18	lærere	 1.	klasser	 3	 244	 23	
2.	klasser	 5	
3.	klasse	 3	
Mellemtrin	 6	skoler	 13	lærere	 4.	klasser	 6	 215	 21	
6.	klasser	 4	
Udskoling	 3	skoler	 15	lærere	 7.	klasser	 2	 107	 12	
8.	klasser	 1	
10.	klasser	 2	































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































stilling	 til	 bestemte	 udsagn.	 For	 de	 yngste	 elever	 har	 lærere	 eller	 forældre	 i	 nogle	 tilfælde	
nedskrevet	 børnenes	 udsagn.	 Der	 er	 stor	 variation	 over	 mængden	 af	 ytringer	 fra	 enkelte	






































































































































































































































































































Redskab	 Udfordring	 Lav	 Mellem	 Høj	 I	alt	
HOV	 Initiering	 3	 13	 33	 49	
Planlægning	 11	 29	 9	 49	
Emotionel	kontrol	 29	 11	 10	 47	
Monitorering	 11	 29	 7	 48	
Arbejdshukommelse	 12	 19	 22	 48	
RS	 Uopmærksomhed	 5	 19	 27	 51	
Hyperaktivitet	 21	 10	 20	 51	
Adfærdsproblemer	 29	 12	 10	 51	
SDQ	 Hyperaktivitet	 9	 12	 30	 51	
Prosocial	adfærd	 28	 10	 12	 50	
Emotioner	 31	 6	 14	 51	
Adfærd		 25	 6	 20	 51	
Venner	 20	 8	 23	 51	

















Slet	ikke	 Kun	lidt	 Ret	meget	 Virkelig	meget	 I	alt	








Slet	ikke	 Kun	lidt	 Ret	meget	 Virkelig	meget	 I	alt	





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                
16 NLD: Non-verbal Learning Disorder; kan opfattes som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og minder på mange måder 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Redskab	 Udfordring	 Lav	 Mellem	 Høj	 I	alt	
HOV	 Initiering	 3	(8)	 13	(21)	 33	(21)	 49	(50)	
Planlægning	 11	(17)	 29	(32)	 9	(2)	 49	(51)	
Emotionel	kontrol	 26	(31)	 11	(8)	 10	(11)	 47	(50)	
Monitorering	 12	(17)	 29	(26)	 7	(8)	 48	(51)	
Arbejdshukommelse	 7		(11)	 19	(19)	 22	(21)	 48	(51)	
		 		 		 		 		
RS	 Uopmærksomhed	 5	(16)	 19	(16)	 27	(19)	 51	(51)	
Hyperaktivitet	 21	(29)	 10	(12)	 20	(10)	 51	(51)	
Adfærdsproblemer	 29	(33)	 12	(5)	 10	(13)	 51	(51)	
SDQ	 Hyperaktivitet	 9	(14)	 12	(14)	 30	(23)	 51	(51)	
Prosocial	adfærd	 28	(35)	 10	(5)	 12	(11)	 50	(51)	
Emotioner	 31	(27)	 6	(15)	 14	(9)	 51	(51)	
Adfærd		 25	(32)	 6	(7)	 20	(12)	 51	(51)	
Venner	 20	(19)	 8	(5)	 23	(27)	 51	(51)	








Slet	ikke	 Kun	lidt	 Ret	meget	 Virkelig	meget	 I	alt	
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Tema	 A.	Betingelser	 B.	Handlinger	 C.	Bevægelser	
Kategori	
	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 0	 11	 12	 13	 14	 15		
Case	
A	 3	 1	 1	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
B	 2	 2	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	
C	-	a	 1	 1	 1	 1	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 1	 1	
C	-	b	 		 1	 1	 2	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 1	 1	
C	-	c	 		 3	 2	 3	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 1	 2	 2	 1	 1	
D	-	a	 1	 1	 1	 3	 3	 3	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	
D	-	b	 		 2	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	
E	 3	 3	 3	 1	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	
F	 1	 3	 3	 1	 1	 1	 1	 3	 0	 0	 3	 3	 3	 3	 3	
G	 1	 3	 2	 3	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 3	 3	 2	 1	 1	
H	-	a	 2	 2	 1	 1	 3	 1	 3	 3	 3	 3	 2	 2	 2	 1	 1	
H	-	b	 1	 1	 3	 3	 1	 3	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 2	 1	 1	
I	 1	 3	 3	 3	 0	 3	 2	 3	 0	 2	 2	 3	 2	 2	 1	
J	-	a	 1	 2	 1	 3	 2	 0	 3	 2	 3	 3	 1	 2	 1	 1	 1	
J	–	b	 3	 3	 1	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 3	 2	 1	
K	 3	 3	 1	 1	 3	 1	 2	 1	 1	 1	 1	 2	 2	 1	 1	













































































	 Ekspert	 	 Bedre	end	før	 	 I	høj	grad	
	 	 	 	
	 Rutineret	 	 Samme	som	før	 	 I	nogen	grad	
	 	 	 	
	 Novice	 	 Andet	 	 I	mindre	grad	
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Abstract:	 Elever	 fra	 det	 specialpædagogiske	 område,	 herunder	 børn	 med	 ADHD	 (Attention	 Deficit	
Hyperactive	Disorder)	skal	i	stigende	grad	inkluderes	i	folkeskolens	almindelige	undervisning.	Børn	med	
ADHD	 har	 manglende	 opmærksomhed,	 forstyrrende	 hyperaktiv	 adfærd	 og	 er	 impulsive,	 hvilket	
vanskeliggør	en	inklusion	af	barnet	uden	understøttende	foranstaltninger.	Et	studie	af	diagnosen	ADHD,	
den	menneskelige	 læring	 samt	 teknologiske	 løsninger	 iværksættes	 i	 håbet	 om	at	 udvikle	metoder	 for	
inklusion	af	børn	med	ADHD.	Der	udvikles	universelle	teser	for	læring,	som	efterfølgende	med	baggrund	
i	 teori	 om	 ADHD	 og	 i	 et	 kvalitativt	 casestudie	 i	 en	 dansk	 folkeskole	 skaber	 grundlæggende	
læringsheuristikker	for	børn	med	ADHD.	Heuristikkerne	anvendes	til	udvikling	af	et	konceptuelt	mobilt	
læringsdesign,	der	bygger	på	principper	 fra	Cooperative	 Learning	og	Persuasive	Technology.	Metodisk	























Abstract:	The	purpose	of	 this	 paper	 is	 theoretically	 to	 explore	 and	describe	 the	 value	of	 Intercultural	
Dialogical	 eLearning	 as	 a	 tool	 for	 fostering	 a	 shared	 understanding	 and	 sustainable	 competence	
development	in	practices	of	inclusion.	For	the	Danish	education	system	it	appears	a	major	challenge	that	
the	 government	 has	 passed	 a	 legislation	 of	 inclusion.	 The	 new	 law	 changes	 the	 paradigms	 of	 special	
needs	education	and	moves	33.000	children	 from	the	special	needs	education	system	to	 the	ordinary	
primary	 and	 secondary	 school	 system	 (Ministeriet	 for	 Børn	 og	 Undervisning,	 2011).	 Leaders	 and	
teachers	 express	 that	 they	do	not	master	 the	 skills	 and	experiences	needed	 to	 treat	 and	 teach	 these	
children	 (EVA,	2011).	How	can	schools	 in	a	short	 time	bring	 further	education	to	 their	employees	and	
how	can	they	develop	a	new	mental	set	of	values	for	solving	this	task?	This	paper	draws	on	the	basis	of	
both	 theoretically	 aspects	 from	 intercultural	 eLearning	 and	 a	 practically	 experiences	 from	 the	
pedagogical	 methodologies	 and	 practices	 of	 MIL	 (Master	 in	 ICT	 &	 Learning,	 http://www.mil.aau.dk),	 a	
Danish	 master	 program	 offered	 internationally	 by	 five	 collaborating	 Danish	 universities.	 The	 paper	
suggests	 an	 intercultural	 dialogical	 eLearning	 concept	 (I-DIDAKT),	 in	 which	 teachers	 through	
participation	in	action	research	build	on	the	experiences	from	the	MIL	program,	reflect	and	discuss	their	






Sorensen,	 E.	 K.,	 Andersen,	 H.	 V.	 &	 Grum,	 H.	 (2013).	 Intercultural	 Dialogic	 eLearning	 :	 A	 Tool	 for	
Fostering	Shared	Understanding	and	Sustainable	Competence	Development	in	Practices	of	Inclusion.	
Proceedings	 of	 World	 Conference	 on	 Educational	 Multimedia,	 Hypermedia	 and	 Telecommunications	













Abstract:	 The	 potential	 of	 technology	 for	 supporting	 educational	 processes	 of	 participation,	
collaboration	 and	 creation	 is	widely	 accepted.	 Likewise	 have	 digital	 tools	 proved	 to	 enhance	 learning	
processes	 for	 disabled	 learners[1].	 A	 currently	 topical	 group,	 politically	 and	 educationally,	 in	 the	









Andersen,	 H.	 V.	 &	 Sorensen,	 E.	 K.	 (2015).	 Technology	 as	 a	 vehicle	 for	 inclusion	 of	 learners	 with	
attention	 deficits	 in	 mainstream	 schools.	 Proceedings	 of	 the	 European	 Distance	 and	 E-Learning	















Abstract:	 This	 study	 addresses	 the	 challenge	 of	 inclusion	 in	 mainstream	 schools	 of	 learners	 with	
developmental	 and	 attention	 deficits	 and	 examines	 the	 potential	 of	 a	 digital	 structuring	 tool,	
MobilizeMe,	 to	 scaffold	 this	 process,	 including	 the	 impact	 and	 implications	 associated	 with	 the	








Sorensen,	 E.	 K.	 &	 Andersen,	 H.	 V.	 (2016).	Amplifying	 the	 process	 of	 inclusion	 through	 a	 genuine	













Abstract:	 Schoolwork	 of	 learners	with	 developmental	 and	 attention	 deficits	 is	 often	 characterised	 by	
low	productivity,	many	errors	due	to	carelessness	or	 inattention	and	poor	organisational	ability.	Focus	
learners	 have	 difficulties	 performing	 at	 the	 same	 level	 as	 their	 peers.	 This	 paper	 addresses	 the	
challenges	 and	 investigates	 the	 potential	 of	 technologies	 for	 creating	 and	 facilitating	 environments,	





















Abstract:	 ICT	 is	 internationally	 recognised	 as	 a	 valuable	 tool	 for	 inclusion,	 particular	 for	 people	 with	
disabilities,	 where	 technology	 can	 improve	 their	 quality	 of	 life,	 reduce	 social	 exclusion,	 and	 increase	
participation	 in	 life	 and	 learning.	 This	 study	examines	 the	 impact	 teachers	 and	 learners	experience	 in	
proportion	 to	 classroom	 and	 on-task	 behaviours	 among	 children	 with	 developmental	 and	 attention	
deficits	when	using	personal	Sound-Field-Amplification-Systems	in	the	classroom.	The	aim	of	increasing	


































inclusion	 and	 a	 feeling	 of	 flow	 and	 self-efficacy	 in	 learning	 processes	when	 it	 comes	 to	 learners	with	
developmental	 and	 attention	 deficits	 (focus	 learners)	 in	 a	 mainstream	 classroom.	 The	 paper	 is	 an	
outcome	of	a	wider	study	on	 ICT	 facilitated	 inclusion	and	this	current	piece	of	 research	addresses	 the	
challenges	 of	 enhancing	 focus	 learners’	 comprehension	 when	 working	 with	 the	 curriculum.	 Several	
technologies	 have	 been	 tried	 out	 in	 a	 real	 school	 context	 and	 seven	 types	 of	 interventions	 are	
uncovered	 as	 valuable	 for	 focus	 learners’	 capability	 in	 learning	 processes.	 The	 paper	 discusses	 the	































Reference:	 Sorensen,	 E.	 K.	&	Andersen,	H.	V.	 (2016).	Using	Digital	 Technologies	 for	 Inclusion	 through	
Strengthening	Participation	 and	Contribution	 for	 Learners	with	Developmental	 and	Attention	Deficits.	


















Abstract:	 This	 study	 reports	 on	 research	 into	 the	 impact	 of	 digital	 technological	 interventions	 for	
including	kids	with	attention	and	developmental	deficits	into	school	class	contexts.	It	describes,	how	the	
authors	 have	 approached	 the	 challenge	 of	 researching	 inclusion	 of	 kids	 with	 attention	 and	
developmental	deficits	for	communication,	collaboration	and	knowledge	sharing.	The	analysis	assesses	
the	 potential	 of	 interventions	 with	 digital	 technology	 for	 acting	 as	 stimulating	 enzymes	 for	 life	 and	
learning.	On	the	basis	of	a	thorough	discussion	of	the	findings,	the	authors	assess	the	degree	to	which	
interventions	 with	 digital	 technologies,	 e.g.	 Virtual	 Learning	 Environments	 (VLEs),	 may	 promote	























Abstract:	 The	purpose	of	 this	paper	 is	 to	develop	and	 further	 refine	a	digital	dialogic	 concept	 for	 the	
establishment	of	an	including	educational	practice	for	teachers.	The	concept	is	inherently	based	on	the	
view	 of	 teachers	 as	 co-researchers	 and	with	 a	 view	 on	 inclusion	 as	 an	 endeavour	 best	 supported	 by	
digital	 dialogic	 negotiation	 of	 meaning	 in	 learning	 communities	 of	 practice	 (CoPs).	 The	 study	 is	 a	
continuation	 of	 an	 earlier	 study	 on	 establishing	 a	 digital	 dialogic	 architecture	 to	 fostering	 shared	
understanding	and	sustainable	competence	development	in	teacher	practices	of	inclusion.	A	theoretical	
framework	 was	 developed.	 Through	 collaborative	 knowledge	 building	 and	 an	 Educational	 Design	


























memory	 disabilities	 and/or	 brain	 training,	 (2)	 increasing	 focussing	 attention,	 (3)	 time	 and	 task	
management,	 (4)	 communication,	 (5)	 	reading,	 writing,	 language	 and	 literacy	 skills,	 (6)	 changing	






























































































































































































































































































































tools	 for	 inclusive	 education	 through	 digital	 technology,	 and	 best	 practices	 and	 case	 studies	 on	 innovative	
technology-based	 learning	strategies	and	pedagogies	 to	achieve	this	goal.	 In	essence,	D4Learning	research	deals	
with	 innovative,	 cross-disciplinary	 and	 participatory	 processes	 of	 dialogue	 and	 collaboration,	 facilitated	 and	
captured	 by	 technology.	 D4Learning	 research	 captures	 use	 of	 digital	 technology	 and	 virtual	 environments	 to	
identify,	enable	and	facilitate	flexible	teaching/learning	opportunities	for	the	future	with	an	ethical	awareness	that	
is	committed	to	co-existence,	collaboration,	inclusion	and	empowerment	of	all	types	of	citizens.	
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